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不过天安门事件之后数年的 1992-93 年前后， 中国相继制定了转变企业经营机制条例和
公司法，进一步促进市场经济化的方针也在党的 14 大上得到确认。这些均表明改革是不可
































                      
1 关于制度改革与意识变化的相互规定性，详细请参阅清川等[1999]。 











在 1988 年调查了包括武汉在内的 47 个大中型企业， 指出了造成从业人员对于企业的向心力
低下的几个原因。这里面不仅有从业人员自我意识的外在化、价值观的多元化、企业管理人
员素质低等企业内部原因，还有来自企业外部社会的影响（如向物质价值观的倾斜、分配的
不公平、轻视工人的社会风潮）等因素。东[1990]是关于 1988 年 10 月至 1989 年 1 月北京
市东城区所属单位的工人、干部为对象进行的调查，其中包括生活观念、优化组合、对工作











罗·白·仇[1994]利用 1992 年 5 个城市的调查，得出教育水平越高对改革的现实越不
满，经济发展越好的城市对其经济和社会状况的期待越大的结论。陆[1993]通过 1992 年 5




















访问调查以武汉市机械工业的 4 个企业为对象，实施于 1997 年 1 月
3。被调查的从业人
                      
2 尤其在 1982 年提出干部的现代化方针之后，学历成为干部的必须条件。对于技术人员的
区分不存在多少问题，但区分技术以外的职务就存在较大的难度。关于职务制度、干部等概
念，可参考今野等[1999]及木崎[1995]等。 
3 本来打算根据企业改革的进展程度，即分别挑选改革较先进的和较落后的 2 个企业，但在
调查即将开始时武汉市方面要求变更，因此严格的讲未能按以上分类进行有意抽样。   3












改革开放后的机械工业在 80 年和 81 年以及 90 年出现了负增长，但自 78 年至 95 年实
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  资料来源：  根据国家统计局 《中国统计年鉴》 1998 年版， 武汉市统计局 《武 
          汉统计年鉴》1997 年版的数据。   4
方面低于全国水平
6。 
被调查的 4 个企业当中， 除了在调查前才临时决定的湖北电机厂之外， 另 3 家企业可以
从另一个较全面的调查（以下称之为“综合调查” ）结果来了解它们的沿革
7。在此先简单介























我们从被调查的 4 个机械工业企业中抽选了一定数量的样本， 将他们分成管理人员 （55









                      
6 不过以上情况是否在机械工业内的各个行业里都妥当，还需要进一步研究。根据以上《中
国机械工业年鉴》的分类，机械工业有金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交





7 这里说的“综合调查”是包括我们的调查对象的 3 家企业在内的武汉市更为广泛的企业为
对象的调查 （150 家企业） 。 该调查是与我们的调查几乎同时进行的,其详细情况可参阅南· 牧
野[1999]。 
8 用我们的调查表来表示的话，提问 IB 回答当中的 a，b，e，g 为管理人员，c，d，f 为工
人。而认真研究 h 后了解到，他们当中有很多可看作白领。有的企业 b 工（段）长也是工人。
还有些工作年限不长大学毕业的 f 技术员不久会成为助理工程师，也被分在管理人员当中。  
9 在这里使用的虽然是平均值，但如果将各个属性的分布形状进行四分位数验证时，很可能
不是对称分布。但是考虑到 t 检验的稳健性（Robustness） ，这里没有采用中位数等统计量。    5
表 1 样本的主要特性 























































































北电机厂以及通用机械厂之间都存在将近 100 元的差距。 不过虽说液压机械厂的工资比其他
企业高一些，但并不能说明其经营状况就好。根据综合调查，1985 年和 1990 年曾经盈利，






表 2 职务与工资结构 



















                      
10 调查时（97 年 1 月） ，武汉第三机床厂没发工资，所以没有这个厂的工资资料。从这一点
上也可以看出这个厂的经营情况与其他三个厂相比更加严峻。 而从综合调查结果也可以了解
到该厂 90 年和 94 年分别出现 159 万元和 541 万元的赤字。 
11 除湖北电机厂之外的三个企业，我们计算了它们 94 年的工资和福利费用占总生产费用的
比例，液压机械厂为 19.2％，第三机床厂为 20.9％，通用机械厂为 9.8％。考虑到通用机
械厂是经营比较好的企业， 液压机械厂和第三机床厂都处于较高的水平， 这很可能是工资的
发放没有与劳动生产率联系在一起。   6
 
 
表 3 职务与学历结构（单位：人） 
















合计  64  89  68（31％）  221 
注：1）初等教育包括小学未毕业、小学毕业、中学毕业；中等教育包括技校毕业、高中毕业、中专毕业；
高等教育包括大专毕业、大学毕业。 





































员的职务意识的提问。前者可被进一步分为 3 个，后者可被分为 4 个亚概念。 
下面的分析中我们首先对白领进行定位， 确认劳动条件的差异与职务意识之间是否存在
关联。即通过使用构成概念，来分别考察管理人员与白领，白领与工人，管理人员与工人的





                      
12 参照清川[2003]第 6 章。 
13 参照清川[2003]第 6 章。此外，由于武汉市政府的要求，本次调查时对是否是党员的提问
未能进行。因此天津调查时得到的结果无法在武汉得到确认。 
14 罗马字和英文符号的组合代表附录 1 调查表的提问项目的番号。   7
方法，对构成概念中有代表性的提问所产生的具体的意识差异进行确认。 
 
⑴白领的基本职务态度      
这里所说的基本职务态度，是劳动者个人内在的对于工作以及劳动条件的基本的意识。
它是作为有较高生产率的有组织的工业劳动力的一种必要条件， 能决定劳动积极性和劳动力
质量的高低。在我们的调查当中，它由“职务满足程度” （Job Satisfaction） 、 “归属意
























说，我们认为，通过利用“功能主义职务观” 、 “对于技术创新的态度和质量意识” 、或者“市
场经济志向” 、 “经济伦理观”等概念，上述问题能得到分析。 
（a）功能主义职务观 
所谓功能主义职务观， 是以以下思想为前提而形成的一种职务意识。 即认为企业是把追

















18 它们被分成“关于工资体系的提问” 、 “关于劳动纪律的提问” 、 “关于企业组织的提问” 、








λ1＝0.295，  η1＝0.477 
F＝2.52>F0.01（30；410） ， 正确分组率＝55.0％  
  贡献率（Contribution Ratio）＝77.9％ 
 


































                      



















 白 领  













表 4（a） 工厂的工资体系（ⅡS） 

































表 4（b） 关于工厂的规则（ⅢR） 







































                      
21 不过对于 4 个亚提问群，分别得出的结果不尽相同。在对于工资体系及纪律、能力的提问
群当中，管理人员与白领之间的意识比较接近，而对于组织的提问群却找不到这种特征。这
在后边将要提到的 “对于技术创新的态度和质量意识” 、 “经济伦理观” 等概念当中也能看到，
白领并不一定全面地与管理人员具有相近的意识，在某些侧面与工人具有相近的意识。   10
表 4（c） 优良工厂经营者的资质（ⅢS） 




































λ1＝0.324，  η1＝0.495 
F＝3.48>F0.01（24；416） ， 正确分组率＝54.5％ 
贡献率＝78.3％ 
 








































  白 领  

































































 白 领  
注   数值为近似 F 值。*，**分别代表５％和 1％下有显著差异。   12






表 5（a） 关于企业拥有学校或医院等非生产部门（ⅢI） 



























表 5（b） “按劳分配”的意义（ⅢJ） 





























































图6    回答类型的比较 
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注 1. 各个点表示对于包含在(1)到(3)式中所有提问的回答比率. 
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附录 1  调查表 
 
调查表号码       
武汉机械行业职工观念调查 
企业名称∶             调查员姓名∶       
填表时间∶    日     时     分 
被调查者姓名      
 
Ⅰ  基本情况 
 
※在提问之前，先请您介绍一下您自己的情况。 
Ａ  现在，您在这个企业做什么工作？ 
ａ分厂名                ｂ职能科室名         
ｃ车间名                ｄ工段（职能组）名          
ｅ生产小组（班组）名           
Ｂ  您有职务吗？ 
ａ车间主任    ｂ 工 厂     ｃ小组长（班长）    ｄ普通工人 
ｅ工程师     ｆ技术员      ｇ科（室）长      ｈ其他 
Ｃ  您是哪一年出生的？  现在的年龄和性别是∶ 
ａ       年    月 生    ｂ    岁      ｃ性别（１男，２女） 
Ｄ  您出生在什么地方（不是藉贯）？ 
   ａ       省（直辖市、自治区）   ｂ       市（县） 
Ｅ  您从何时起在这个企业工作？  已经工作多少年了？ 
   ａ 从      年 开 始     ｂ已经工作     年了 
      您如果在进这个企业之前工作过，请写出工作单位名称和工作年限。 
      ｃ１  工作单位名                ｄ １      年 
      ｃ２  工作单位名                ｄ ２      年 
Ｆ  您的最终学历是∶ 
ａ小学未毕业    ｂ小学毕业    ｃ初中毕业      ｄ技校毕业      ｅ高中毕业 
ｆ中专毕业（专业名     ）   ｇ大专毕业（专业名     ）  
ｈ大学毕业（专业名     ）   ｉ其他（          ）  
Ｇ  您的工资是多少（请填写上个月的工资）？ 
ａ 合 计          元     ｂ基本工资       元 
ｃ各种津贴       元     ｄ每月奖金       元 
ｅ各种补贴       元     ｆ职务工资       元 
ｇ计件工资       元     ｈ 其 他          元 
Ｈ  您是从什么时候升到现在的工资水平的？ 
ａ        年 前      ｂ增加额是      元 
Ｉ  您结婚了吗？ 
ａ结了（已婚）      ｂ没结（未婚）      ｃ曾经结过（离婚，丧偶） 
Ｊ  您有几个孩子？ 
ａ没有      ｂ一个      ｃ两个      ｄ三个      ｅ四个以上 
Ｋ  跟您同住的家庭成员有几个（包括您本人）？    ａ     人 
Ｌ  包括您自己在内，有几个人工作？   ａ      人 
Ｍ  工作的人当中，谁是主要收入来源？ 
ａ我本人      ｂ父母      ｃ配偶      ｄ兄弟姐妹      ｅ其他 
Ｎ  家庭全部收入每月是多少？   ａ       元 
 
※从现在开始慢慢念。问题念一遍，答案念两遍。请从答案中选出您认为最合适的一个。 
   20
Ⅱ  关于职务满足程度，竞争及公平 
 
Ａ  如果给您增加工资或者晋升职务两者中的任何一个机会，您将选择哪一种？ 
ａ增加工资    ｂ晋升职务    ｃ两者均可 
Ｂ  您现在对企业抱有如下哪一种期待？ 
ａ增加工资    ｂ晋升职务    ｃ改善劳动条件 
Ｃ  您对现在的工资水平满意吗？ 
ａ 满 意       ｂ 太 低       ｃ低是低，但没办法 
Ｄ  最近“拜金主义”盛行，您有什么看法？ 
ａ钱是不可缺少的东西，可以理解    ｂ工资太低，人都变了 
ｃ不是好现象 
Ｅ  您对现在工作岗位上的人际关系满意吗？ 
ａ 满 意     ｂ与上级（部下）关系不融洽    ｃ与同事关系不融洽 
Ｆ  您对现在的工作满意吗？ 
ａ 满 意     ｂ太吃力，太难    ｃ太简单，不够味儿    ｄ太忙 
Ｇ  您最重视生活的哪个方面？ 
ａ 家 庭     ｂ 工 作     ｃ社会活动 
Ｈ  在企业内调动工作岗位好吗？ 
ａ一直干同一种工作为好    ｂ希望体验各种工作 
Ｉ  一般说来，调换工作岗位或转到其他单位好不好？ 
ａ应该有转到其他单位的自由    ｂ最好在同一个单位干一辈子 
ｃ在其他单位和在同一个单位内都应该有调换工作的自由 
Ｊ  当前“下海”很流行，您不想辞去企业的工作， “下海”去吗？ 
ａ我喜欢现在的工作，不想“下海”      ｂ自己不是那块料，没有“下海”的打算 
ｃ如果有机会想“下海” 
Ｊ*  如果企业需要您“下岗” ，您打算做什么工作？ 
ａ只能做点儿小买卖      ｂ想发挥自己的一技之长      ｃ想换一个企业 
Ｋ  家长退休后，孩子或家属顶职的做法怎么样？ 
ａ 好     ｂ 不 好     ｃ目前，在我国不得已 
Ｌ  有意见认为∶招收新职工应该由企业自主决定。您怎么看？ 
ａ有同样看法    ｂ国家应该负责分配    ｃ不好说那个好 
Ｍ  有人缺勤时，他的工作应由谁来干？ 
ａ由缺勤者以后补干    ｂ由同一个岗位的人干 
ｃ应培养一些专门顶替缺勤者工作的人员 
Ｎ  在工作中应该引进竞争吗？ 
ａ需要竞争    ｂ人际关系的协调比竞争更有必要 
ｃ尽可能给更多的人工作比竞争更重要 
Ｎ*  如果工作岗位无论如何都需要竞争的话，下面哪一种方式更好？ 
ａ个人之间的竞争    ｂ结成小组，进行小组间的竞争 
Ｏ  企业应该采用计件工资这种意见怎么样？ 
ａ应该采纳    ｂ能反映教育程度和人品的综合能力工资更好些 
ｃ尽可能平等的计时工资（日薪或月薪）更好些 
Ｐ  对您来说，计件工资和计时工资哪一种更好？ 
ａ工作虽苦些，但能发挥能力的计件工资好    ｂ不受块慢限制的计时工资好 
ｃ因工作性质难以采用计件工资 
Ｑ  工资主要应随工龄增加的意见怎么样？ 
ａ应该重视工龄    ｂ不应该重视工龄，而应该注意平等 
ｃ应该重视能力（包括计件工资） 
Ｒ  您现在的工资反映了以下哪种性质？ 
ａ 学 历     ｂ工作态度    ｃ出勤情况    ｄ能力 
ｅ思想品德    ｆ对生产的贡献    ｇ其他   21
Ｓ  本人的工资体系怎么样？ 
ａ过于平等，不合理    ｂ 合 理     ｃ差别太大，不平等 
Ｔ  您认为在经营人员，管理人员和工人之间应不应该拉大一些工资差距？ 
ａ差距大一些为好    ｂ平等一些为好 
ｃ为了使优秀的人才当上经营人员和管理人员，有必要拉大差距 
Ｕ  您对现在的奖金水平满意吗？ 
ａ 满 意     ｂ不满意    ｃ虽不满意，但没办法 
Ｖ  您对现在的休息日制度和劳动时间满意吗？ 
ａ 满 意     ｂ不满意    ｃ虽不满意，但没办法 
Ｗ  现在全国已经实行每个星期休息两天的制度，您觉得怎么样？ 
ａ能做好家务，是件好事    ｂ会给生产带来不良影响，应该取消 
ｃ比起休息日来，应该进行其他更为重要的改革 
Ｘ  您最亲密的朋友是工作岗位的人，还是企业之外的人？ 
ａ本厂的人    ｂ本厂之外的人 
Ｙ  当您在工作岗位上有什么困难时，跟谁商量？ 
ａ上级      ｂ同事      ｃ工会      ｄ亲属      ｅ朋友 
Ｚ  您对本厂的福利设施满意吗？ 




Ⅲ  关于现代意识和工作职责 
 
Ａ  应该解雇懒惰的工人这种意见怎么样？ 
ａ应该坚决解雇    ｂ本来应该解雇，但在目前不易实行 
ｃ不应该解雇，应该加强教育 
Ｂ  最近，一部分企业改制成“股份公司” ，您有什么看法？ 
ａ引进这种制度会使很多工人失业，应该慎重    ｂ应该更积极引进 
ｃ不通过引进“股份”制度的形式进行改革为好 
Ｃ  “铁饭碗”和“大锅饭”怎么样？ 
ａ应该改正    ｂ目前，在中国只能这样 
ｃ问题不在于工人，而在于企业领导和企业制度 
Ｄ  您认为最近实行的劳动合同制能改变“铁饭碗”和“大锅饭”的状态吗？ 
ａ能改变    ｂ问题在于其他方面    ｃ不好说那个好 
Ｅ  有意见认为∶工资、晋升、职位，原则上应该根据文化程度来决定，您认为怎么样？ 
ａ原则上赞成    ｂ在文化程度之外还应该考虑其他一些因素 
ｃ文化程度不是有效的判断标准 
Ｆ  有意见认为∶只要有能力，工人也应该能当上干部。您怎么看？ 
ａ有同样看法    ｂ本来应该如此，但现在有困难 
ｃ干部与工人能力不同，不应该这样做 
Ｇ  在厂里评价一个人时，哪种标准最重要？ 
ａ思想或意识    ｂ工作能力    ｃ人品 
Ｈ  假定现在有一位对于迟到或缺勤等工作纪律非常严格的管理人员，您认为怎么样？ 
ａ应该欢迎      ｂ在我国现实情况下， 太严格没意义      ｃ并不好， 应该宽容些 
Ｉ  企业除了生产部门以外，还附属有幼儿园、学校、医院等很多非生产部门，您怎么看？ 
ａ非生产部门应该与企业分离， 独立经营      ｂ并不理想， 但目前在中国也不得已 
ｃ对职工来说很方便，是好事 
Ｊ  “按劳分配”应该怎样理解？ 
ａ即使不平等， 也应该按能力分配    ｂ给更多的人工作， 工作的人均应该得到报酬 
ｃ应该对所有的人平均分配 
Ｋ  在下列职业中，选出两个您认为对社会最重要的，按优先顺序标上①②，最不重要的选  22
出一个，标上△。 
（   ） 医 生     （   ）技术人员    （   ）大学教授 
（    ）小学教师    （    ）解放军战士   （   ）企业经营人员 
（    ）政府官员    （    ）公安人员 
Ｌ  您打算在这个企业干到退休吗？ 
ａ干到退休    ｂ如果有更好的单位，想换换    ｃ还没决定 
Ｍ  如果您的子女有机会做跟您同样的工作，您怎么想？ 
ａ一定劝子女去做    ｂ让他们按自己的意志选择 
ｃ希望他们做比自己更好的工作 
Ｎ  对您来说，所谓“好工作”指的是以下哪一种？ 
ａ工资高      ｂ有干头      ｃ人际关系好      ｄ可以长干      ｅ工作轻松 
Ｏ  如果有调换工作的机会，您将选择哪一种？ 
ａ工资更高的工作      ｂ更能发挥能力的工作      ｃ更轻松的工作 
ｄ更带有挑战性，更有意思的工作 
Ｐ  有意见认为∶企业应该互相竞争。您认为即使出现破产的企业，也应该进行竞争吗？ 
ａ不必竞争到企业破产    ｂ即使破产，也应该继续竞争 
ｃ目前在我国，不可能有真正的破产 
Ｑ  据说通常要有“关系”才能晋升，您怎么看？ 
ａ没这回事， 是根据能力和经验公平晋升      ｂ虽不理想， 但目前在我国也没办法 
Ｒ  您对企业的各种规定怎么看？ 
ａ太严      ｂ合理      ｃ应该更严些      ｄ虽严，但没被遵守 
Ｓ  对优秀的企业经营人员来说，下列哪种资质最重要？ 
ａ有赚大利润的能力      ｂ关心职工      ｃ包括思想和意识在内的人格品德 
 
 
Ⅳ  关于熟练，技术及质量意识 
 
Ａ  对于熟练掌握技术，下列因素中哪个最重要？请按重要顺序选出两个。 
ａ 经 验     ｂ基础教育    ｃ管理人员的指导 
ｄ健康等体力    ｅ直觉等人的天赋 
Ｂ  作为经营人员的能力，下列因素中哪个最重要？请选出一个。 
ａ 经 验     ｂ 教 育     ｃ人格 
Ｃ  在引进新设备或进行技术革新时，最需要的是什么？请选出一个。 
ａ 经 验     ｂ正规训练    ｃ在职培训 
Ｄ  对机械设备进行技术革新。如果可能，您认为即使淘汰旧设备也应该引进新设备吗？ 
ａ如果这种技术革新是划时代的，应该弃旧纳新 
ｂ如果旧设备还能用，则不应该引进     ｃ待旧设备性能不行了再引进 
Ｅ  当您的企业引进新机械设备时，您有什么打算（假定工资不变）？ 
ａ希望接受正规训练， 到新设备上工作    ｂ对现在的工作岗位感到满意， 不想变动 
ｃ只希望接受在职培训程度的训练后，操作新设备 
Ｆ  您知道有国家标准（ＧＢ）和机械工业部标准（ＪＢ）吗？ 
ａ 知 道     ｂ不知道 
您实际见过这些标准吗？ 
ａ 见 过     ｂ没见过 
您在实际工作中，使用过这些标准吗？ 
ａ使用过    ｂ没使用过 
Ｇ  国家标准和机械部标准谁都可以很容易买到吗？ 
ａ个人也可以很容易买到    ｂ属于机密，不易得到    ｃ企业等单位可以得到 
如果可以得到，从哪儿才能得到？    ｄ            
Ｈ  如果您的企业的产品质量比其他企业的差，相应于质量，价格是否也应该有差别呢？ 
ａ即使质量有差别，价格也应该一样    ｂ质量不同，价格当然要有区别   23
ｃ应该改进质量，直到与价格相符     ｄ不必抱泥于质量，应该增加产量 
Ｉ  假定在您的企业，或增加产量或改善质量只有一种选择时，您认为哪一种更重要？ 
ａ增加产量    ｂ改善质量 
Ｊ  您的企业的产品检查和质量检查怎么样？ 
ａ不太知道    ｂ按现状即可    ｃ应该更严格些 
Ｋ  您知道质量管理小组的目的是什么吗？ 
ａ详细知道    ｂ不详细，但知道    ｃ不知道 
Ｌ  全面质量管理活动怎么样？ 
ａ并不太有效    ｂ现在尚未见效，但将来会很有用 
ｃ非常重要     ｄ比质量管理更重要的问题还有很多 
Ｍ  您经常直接接受上级的技术指导吗？ 
ａ 经 常     ｂ 偶 尔     ｃ几乎没有 
Ｎ  您有机会经常跟上级说话，或一块儿吃饭吗？ 
ａ 经 常     ｂ 偶 尔     ｃ几乎没有 
Ｏ  为提高您现在的技术水平和熟练程度，您认为最重要的是什么？ 
ａ上级的技术指导    ｂ在厂外的技术教育    ｃ改善能激发劳动热情的工作环境 
Ｐ  为了提高生产率，在您的企业引进外国设备，会不会有效果？ 
ａ如果是先进设备，会提高生产率的 
ｂ即使引进机械设备，在其他方面问题很多，也不会有效果 
Ｑ  工会在提高生产率方面的作用怎么样？ 
ａ工会应该更积极地致力于提高生产率    ｂ工会只要保证工人的权利就行 
ｃ工会干的不错 
Ｒ  为了改善本厂的经营内容，扩大产量和改善质量哪个更重要？ 
ａ增加产量    ｂ提高质量    ｃ问题在于其他方面 
Ｓ  为了改善质量，您认为哪种手段最有效？ 
ａ引进新设备    ｂ改变工人对质量的态度    ｃ提高管理人员和技术人员的能力 
 
 
Ⅴ  补充提问 
 
Ａ  您对在一个企业一直干到退休的这种铁饭碗制度有什么看法？ 
ａ铁饭碗有降低生产率的倾向    ｂ对工人来说，铁饭碗是好事 
ｃ与铁饭碗相比，有自由调动工作的机会更重要 
Ｂ  晋升应该与本厂工作的年限挂钩吗？ 
ａ晋升应该用工作年限之外的能力来判断    ｂ晋升应该考虑到工作年限 
Ｃ  对于掌握技术来说，是否只在厂内的某一个岗位长期工作更好？ 
ａ多经历几个岗位对真正掌握技术有好处      ｂ在某个岗位长期工作更好 
Ｄ  您对管理人员与工人在同一个食堂吃同样的饭有什么看法？ 
ａ不一定要在同一个食堂吃饭    ｂ在同一个食堂吃饭会产生一体感 
ｃ在不同的食堂吃饭比较方便 
Ｅ  您对企业全体参加的娱乐活动（运动会和晚会等交流活动）有什么看法？ 
ａ那不是企业应该做的事    ｂ为了增进职工一体感，应该做 
Ｆ  在您的企业，职工对改革生产活动定期地提出建议，能得到鼓励吗？ 
ａ一般得不到鼓励    ｂ能得到鼓励，长期地与晋升和提高工资相联系 
ｃ能得到鼓励， 但并没有什么报酬      ｄ提建议是好事， 但不知道能不能得到鼓励 
Ｇ  您认为即使对企业的利润影响很大，也应该增加福利设施吗？ 
ａ福利设施对工人来说十分重要，应该增加    ｂ企业应该首先考虑利润 
 
   24













作为构筑尺度的代表性方法，二战前以来的 L. Thurstone 法以及 R. Likert 法这两种
方法尽管广为人知，限于以下原因，在这里我们并未使用这些古典的尺度。首先，当我们采




另一方面，在使用 R. Likert 法的时候，则必须通过试验性调查进行提问项目的分析
（Item  Analysis） ，并以此来判断各提问相互之间在所测定的主题或者构成概念等方面是否





















2  判别分析的说明 
如果把包含 p 个变量的ｍ组的观测值向量用 ) ,......, , (


















j x 的平方和乘积和矩阵T （也就是说把方差-
协方差矩阵乘上（ｎ－１） ）可进行如下分解。 
                      
23 对判别分析进行解说的统计学教科书有很多。这当中 Mardia, et al.[1979]和 Dillon and 
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k y x a 中的a 只要满足 





= φ max  
这一条件就行。换句话讲，当 1 = ′Wa a 的时候，只要找出使拉格朗日函数 L 最大化的a ，
也就是当 
     ) 1 ( − ′ − ′ = Wa a Ba a λ L  
的时候让 0 = ∂
∂
a





































附图‐1  两群下的判别分析 
      （方差相等且服从正态分布的条件下） 











   这样一来，有意义的a 、即 0 a ≠ ，将由与特征方程式 0 = − W B λ 的特征根 k λ （ｋ＝
1,2,…,m-1）相对应的特征向量
) (k a 所构成。由于W 是一个满秩的对称矩阵且具有正定性
（Positive-definite） ，在使λ 满足 
  0
1 = − = −
− I B W W B λ λ  
的时候，存在一个V ，它能使 V V W ′ = ， I V V = ′ ′
−1 成立。因此，尽管 B W
1 − 在一般情
况下是一个秩为 ) 1 , min( − = m p r 的非对称矩阵，我们也能按
0
1 1 1 = − ′ = −
− − − I V B V I B W λ λ 的方式进行变换。 
鉴于此，以下等式变换 
a V I V B V a W B ′ − ′ = −
− − ) ( ) (
1 1 λ λ  
      0 Z I C = − ≡ ) ( λ  
成立，其中C是对称矩阵，Z 是主分量向量。此外，由于一般情况下ｍ－１＜ｐ，通常存
在ｍ－１个特征根（ k λ ）和特征向量（
) (k Z ） 。我们由此而得到以下所需的标准判別函数
25。  
x V Z x a
1 ) ( ) ( − ′ = ′ =
k k
k y     ｋ ＝ 1 , 2 , … , m - 1  
1 ) 1 ( 1 ) 1 ( × × − × −
=
p p m m
x A y  
与ｍ－１个特征根相対応，能得到共计ｍ－１个方程式。 
以上所述，意味着实行了从 p 维变量空間向ｍ-１(＜ｐ)维标准判別空間一个线性变换，





                      
24 应该注意在标准判別分析下关于ｐ个変量的向量x 存在两个假设， （1）服从多变量正态分布， （2）它的
方差-协方差矩阵在各群之间相等。 
25  但是就判別函数的系数向量
) (k a 而言，即使 j i λ λ ≠ ，一般的讲 0
) ( ) ( ≠ ′
j i a a ，并非正交（在ｐ次空
間下） 。但由于 0
) ( ) ( = ′
j i Wa a 总是成立的，因此
) ( j a 与
















λ λ λ 处于 0.8～0.9 的程度即被认为足
够。像这样将多维变量空间的分布特征用较少的维数（变换后的标准变量空间）来进行説明，也可以说是
判別分析的目的之一。另外附加一句，标准相关系数 i η 是和 i λ 一一对应的（
i
i
i λ
λ
η
+
=
1
） 。 